













































































並 洲 14匡 ・地 域 （除 去 日本 ） 8．4％ 8．5％ 8．0％
京　 盟 6．0％ 6．3％ 6ユ％
中　 国 11ユ％ 11．4％ 10．5％
印　 度 9．4％ 9．0％ 8．5％
日　 本 2．2％ 1．9％ 1．7％
美　 国 2．9％ 2．2％ 1．9％



























































































































































































































1位 美 国 22．1％
2位 中　 国 18ユ％
3位 欧盟 15国 12．8％
4位 俄夢斯 6．0％
5位 日　 本 4．8％
6位 印　 度 4．3％
其　 他 31．9％
世界合汁　 265．3イ乙咤
出所：根据日本蛭済根2008年1月19日作成
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林　華　生
保か杯境何題，越未越引超人イr蛸高度失心。2007年11月，在朝カロ妓拳布的奈盟成立40月年鑑金
国防会放和姦並蜂会上，保か杯境与地球温暖化何題武力了車葵的放題，達也是人英社会必須共同永郎勺
琢題O男夕ト，2007年12月産卑見的已厘島革命的咲会国気候変功れ勃条釣（UNFCCC）第13回各的国会放
（COP13），也吋南郊境破琳常永的人共生盾慮れ奉由地球温暖化帝未人英欠士，敲鳴了警牙。全世界必須貴
弘鼻地，也貴冬平地解決何題以及制定有薮的政策。
並刈姪希逐在向再度展者0位是，伴随着姪捧向前及展的同吋，世界的能源資源也会蒋軋杯境会被
破杯，地球也会日新温暖化0速些都足せ界姪希的及展和丈明社会友展的痛命。但是，如暴投有通達予省
能源泉項保資源和保か杯境，如来没有防止地球温暖化而泉取叙放有敗的ヌ寸策，郡公，並河的姪冷泉展，
乃互世界的姪捧友展，也就失去貴意丈了。
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